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KUALA LUMPUR 15 Dis. - Pokok
kelapa sawit arnat berpotensi
untuk dijadikan sumber alter-
natif dalarn sektor pernbalakan
rnelalui penghasilan kayu sawit
kornpreg yang lebih cepatrna-
.tang berbanding pokok kayu hu-
tan lain.
" Penyelidik labatanPengelu-
aran Fakulti Perhutanan Univer-
siti Putra Malaysia (UPM), Prof.
'Madya Dr. Edi Suhairni Bakar
berkata, pokok kelapa sawit ke-
biasaannya ditebang dalarn tern-
poh setiap 25 tahun rnanakala
kayu hutan seperti cengal, jati
dan rnerbau pula rnengarnbil
mas a 50 hingga 100 tahun untuk
rnatang.
"Penggunaan kayu sawit korn-
preg bukan sahaja berpotensi
rnenjadi alternatif dalam sek-





rnerniliki tanarnan kelapa sawit
terbesar selepas Indonesia dan






























skala kualitinya adala~ berada
EDI SUHAIMI.BAKAR menunjukkan produk kayu
daripada pokok kelapa sawlt yang dihasllkan.melalul
teknologl terbaharu di UPM. Serdang. semalam.
untuk tujuan inovasi," katanya
dalarn sidang akhbar mernper-.
kenalkan contoh kayu sawit
di tahap yang tertinggi iaitu ta-
hap 1 dan dengan rnengguna-
kan kayu sawit kornpreg ini,
kos penyelenggaraannya adalah
jauh lebih murah kerana batang
pokoksawit rnudah diperoleh.
"Banyak kelebihan yang di-
miliki oleh kayu sawit kornpreg
seperti rnudah dibentuk. rnengi-
kut acuan, tidak rnudah kern-
bang jika terkena air dan tidak
rnudah dirosakkan oleh serang- .
ga seperti anai-anai atau kulat,"
katanya.
Tambah Jalaluddin, kelebi-
han kayu sawit kornpreg men-'
jadikan bahan tersebut sangat
sesuai untuk digunakan dalarn
industri kayu perabot dan pihak
industri jugadisarankan rneli-
hat dan rnengkaji kerasionalan
penggunaan bahan inovasi ba-
haru ini. .
"Dalarn ternpoh ernpat tahun
ini, sebanyak lima kilang telah "
dibangunkan di Kedah dan Johor
rnalah kayu sawit kornpreg telah
rnendapat perrnintaan yang be-
sar .dari China, Singapura dan
Turki;' katanya.
